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	Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh penerapan model pembelajaran reciprocal teaching dengan menggunakan strategi
motivasi ARCS terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem gerak di SMA Negeri 1 Sukamakmur, Aceh Besar. Metode penelian
ini meggunakan quasy experiment dengan desain pretest dan posttest group. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa
kelas XI IPA SMAN 1 Sukamakmur, sampelnya adalah kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2. Parameter yang diukur dalam penelitian ini
adalah kemampuan awal kognitif siswa yang diukur dengan pretest dan kemampuan akhir kognitif siswa yang diukur dengan
posttest. 	Data hasil penelitian ini berupa skor pretest dan skor posttest yang dianalisis dengan membandingkan skor rata-rata pretest
dengan skor rata-rata posttest dan diuji statistik perbedaan dua rata-rata. Alat uji yang digunakan adalah one sample t-test. Hasil
penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara skor pretest dan skor posttest, yang berarti adanya pengaruh penerapan model
pembelajaran reciprocal teaching dengan menggunakan strategi motivasi ARCS terhadapat hasil belajar siswa pada materi sistem
gerak manusia di SMA Negeri 1 Sukamakmur.
